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rf|p5 JC*| Gnl.irriio iqa ob l ipa lor i í • 
' Jf3jarjipiiaMt Próvioeia rfesfJifqiic 
•* n^ |,rari ofirinlm.'iiioeu clin . A .¡C-
.I,],,, ¿i- la miíma provincia. (7 ,^ 
i 
T.3< leyes, órderm* t a^inrion nnt 
M mattifcn ptiblícar en I-. flolcilnwiK 
nriaUa RQ K-n ilc rcmifir al Gcfo fiolN 
iiroT^|,cr.f¡i>Vü wjo'cnnffbcio sa 
l..vnran i l<» ttlíiorc» di íot mendo-
rjaU^ Mi pcrióilirof. %S0 wccplun .!« cfta 
ffifl^riOb a o* S w , Capitaceno-
rnlnf. ( Orj.nrf rf« 6 de ^6ri/ i/ 9 da 
Solo el Oefo polí l iro r irmlnrá á lo^ alralilcw y aynnfamirnlo^ de UR provinri.^ U* L v. s i\.'.cTr\n*y r^olilcipQns prn*-
ftU* qnc eiaanoq «Ir la« Corto», cualquiera ípir 5ca el ramo * que Mrfcin(9C«D. Del mismo mnílo circulari a los alcaldeji ^ 
ajnntjmipnios l^ía^ U* ónk'cirí , ío^IraCCiOQM, reglamentos j providiMicias pcncral I ¿idbiOhlO en cualquiera ramo y 
i* dicho gtU en lo (ocaule á tus alrilmciooes.—Jrl. 35.6 de ICL Uy de 3 de Febrero dt iity. 
COniERNO POLITICO, 
Sección de Gobicrno=N. 485 . 
E l Juez de l . Instancia de Tahcy-
ros, con freha iG del corriente me di" 
r/¿'¿ el exhorto que sigue 
Iil Doctor D. Josc C a l d e r ó n de D n -
rango, Juez de primera lustancla del 
parihlo judicial de T a b é y r p s , provincia 
de Pomevedia en Gal ic ia ect. A l Sr. Gefe 
político de la Provincia de L e ó n , d ipiien 
u^s vi'ces haca, sírvase saher: que enes-
lcni¡ jü/cgado y escribanía <lel aulorizau-
^ peii.le cerüficacioii nago de c ^ i a s 
del fqbunají sjuneríor coulra Manuel (vs-
lor vecino de laP.arro^uiá de Santa ^ a -
de iNigoy de ¡este pai;l¡clü;por c<)n>o-
cuencia de la causa lonnada ronira su 
^onvecino Jacinlo Vercaral , sobre ma-
,os ^aiárnientoá pjeeuladpa en la [M rsoua 
f'0 aquel. Y como el Manuel Lsior, 
Poniese ausentado para esa provjn á 
e)crccr su olicio de caulen», \u\ p i o v e í -
^0 cu dicho cspedienio pago de cóftas 
« o r l a r á V . S. como l o l v ^ o p u r u icd í t 
del presente, para queso sirva disponer 
se inserte en el Bolelin oficial, para qu© 
Jlesue á noticia del referido ausente,en-
cargándole que á la mayor brevedad so 
presente en este juzgado para con él sus-
tanciar el pago, y de no hacerlo ie pa-
rará perjuicio, y efectuará dicho pnijo eu 
sus bienes. Para que mejor pueda sereu-
terado el Manuel Fslor pormedk o íos 
Señores Alcaldes, Agentes de protección 
y seguridad pública y pedáneos de las 
parroquias,se inseUaná conlinuacion de 
este exhor osus sena 
lo tamo ruego a V . S. se digue mandar 
darle punlualcumpliiniíMilo en ol/M-quio 
do la pronla administración de juíucía , 
quedando yo obligadQ al tanlD? cuando 
quesussemej mtes sea retuipmlg y exhor-
lado- Dado en Tabe^ rosá ip deSelicm--
jiro de i - !.=L)r. I). José (Jaldt.Ton de 
Dmango.—Por su mandado , jos¿ iVIai ia 
Pascual. . . . 
frota de ¡as señas del antecedente. , 
íisiauira menor de 5 pi^í, gru- ^ 
c:c cnerpo, de (jo aiio^ atJ etljd, 
pelo negro i ojos f^rzos t nari^ 
regular, barba poblada, color u\T 
guenp^ viste calzón de í anno rdnu -
A * 9 . : :>,' 
rio, chaleco da ulem^ oliaquota »!a 
j}.in«> soaiíintCj! soVnl>rcro réilon lo, 
cá|?<1 / .u i íco .s <lc ¿ a l o . — ÍJI . Cali.lc-
¿/ü </¿/Í» yr inserid en el Pilelilí ofi-
cial, á ¿os el celos que en el mismo e 
espresdf^ , ticon 38 dcSéiiemhpede i8¿j >. 
— franeLsco del ¿luifi*. —Federico Ji*-
drigttcZy Secrelario. 
Sección <le Gobimu) = N . 48t>. 
Iil Juez de primera Instancia dé la 
Cañiza^ eon fecha 2/¡. delnelual medirr, 
lo qnc sigiíC. 
FAX causa criminal pendiente en esle 
juzgado «obre Ja muarte v i oleo ta dada 
rfl'íprvatu Juoniio Crespo, 19 larde ílSl 
23 de Junio üh i rno por o d i o ó nurve 
homhie^ dosconocidoi y armados, envo 
cadáver l levaron, y al c r iadooou direc-
c ión al monte Faro; por lo resuliamo 
de ello, el Promotor F¡sc;d en (\scrilo del 
"2 en t r eo i r á s cosas propone lo ¿íguieii té. 
Fs do grande iulercs qnt3 por me-
dio do h cunvspor. üeníc l^onyíhjcáoióh 
se pv'ocnre proc^da'n ln.>, r>«ñc>res GtíA?s 
judítícos de Ponr í -vedra , (J«;ru7i:iy León 
s^porie l i i so ((no u^e, s t í üiiila Xi iáré^ 
i m t i V J Í h F. i v . d d . dé bis Val lev dijo 
dó.losL1 Üie ro en la ¿VftvíncTS (íícha úk 
León , y.nmljulani^' cómuriíneUte por G a -
l ic i 1, eiibárgúndolflis órdeuét ] la captura 
ded íc l io BéVaardo Y fcouduccioncftn lo la 
Juya a arcuo^seuoies léeles p< 
lieos, ana l i na (U lo^ supuestps reo.^ éa 
las decloiMi íoiies d - K i ut^s Ga .e i 1 ¿ Ul~ 
viro Boyano, con las déñas y (u;r meno-
fl'S q u é »ie dicho-i áújtrloJ > ' reíiereo^eñ? 
c á r p a n l o lan lu«^u sean babuttis to ios 
ó parifl de los ^ui^losjpiciiciouad^S|Pro^ 
curen su captura y c^udQCcjbt iáestéTu^ 
gado sc[)aradameate y con s gúrídad-
Lo fin 1' Se ttíícrtu en el lioleílu ofl* 
cial con empresten de l.i lida (pie se 
meneioría, ti loYcfaihós (pw en Id pre-
UtiteHú* OoUtc(iUJ^'lV/i se ésptétUfu Lcu/i 
Q 8 de Setieinbrú dr ^^Q.zzFran^^^ 
drl í)usÍo.z^e(ler¡cq ílo(7ri¿uez] S.^i J, 
(aríof, • 
Lista de ¿os sujetos indicados reos 
Barto lomé Romero Blanco, natural 
de V i l l a r de Ciervos. 
Alonso llóhiá o Blanco de id. ' r l c , 
nen su^ njujeres cu Saniíago. 
León Boradó, naiuial (ie Aragón, re-
side su mii^tír en Monzón, lleino de [\h„ 
lugal. 
Bernarvlo Otero, titulado por él na* 
saporte que trae An«lres, natural ileUa-
bn!íle; de los Valles, hijo de José Otero 
-en la provincia de León, encausadocri-
niiSalinento tíh Puente Caldelas. 
Angel Fil (5ábaílei4fla natural de tier-
ra do IMáraga os .ivecindado ed Bueate, 
parl ido de la A r / i i a . > 
Isidoro L n m b r a l r ^ nniural del Hei-
110 do Murcia , casa l i en Santiaco. 
Juan ( a . ) {áfacrístau, natural dejYi-
llar|do (]iervr>s., casado en Sanliago^ 
Otro litulado el Víllapondísia- De 
quien y dfe ItÁ mas, puede darse y 
su iuuoran las mas -cuales. 
Secc ión de Instrucción p>úL)lica.rrN.487 
- m J:\cnio. Sr. Mini^ro dr ta Go~ 
hernación de la PehiYúú^ ¿01$ fetíiA 
ÍOcltíi iirtual se sirriú cvjnnnicrj'nu l^c. 
Tiéal orden lo hue sigilé2, % \ ' f(V 1 
íCIíao¡cndV>se ('o-cado díM^Hrr l l 
Rq ri . 1 !). g. j por \V¿h\ ónUiá^c \G 
(Jcl UCJ Juj '- nVi • Agosto úé & ¿s-
tal», ACÁ én esa eapiial uo ín>tiiuín des-
e n ^ - i . a í i / i, y r^piesenl i locu ¿Of!'secuca-
cia varios padres . !>• i•lí;i¡(¡a1 ruüuilesian-
do qae en virtud «le ÍJO iiaij'-r écsisliao 
en esa ciudad otro ésiíiCfecjmiWil^ í[{c' 
fai iníts «pie <*¡ ííf mín frío íío;icináris,; 
hábWrj visto <>ldiua !o . : . i ' íue C(ir^;/áiicn 
él SU. lujos ¡a ' f i ' ,.:;¡;t . l c - ? < i r M l K p0^ 
serles uiuv ( hstofo > ai/H imponible el en-
vio i los á V a M l b l í d íl^OViéíM á • 
los O^preiados ( ' l ud ios { ' / « { l i e ck:scvindft 
disiVutar de los M í c j f i u ^ s ^ 
I . Ibsiiücciot] pubiii « áe eiií j - ' ^ 
I rcroaciuu dof iiisiiríríli/st1 V c J ^ r é n M 
I 
f 50 (le imperar h clernonrin «lo'S. M . 
1 ra «i11*' *c *[rVcvn ,níUK'ar <\uc (V6^1 
í)3 ...^orndoi un el Insiilíilo los anosenr-
i . elj cISeínipanu;na vi'DJuo |a Iteiaa sados en 
0r una gracia cs])ccial y en a U M i c m n a 
jn.s ciírnMsiaucias especiales en (jne M - en 
ücntram IÍJS escobares de esa ca[ii: . ¡ , en 
mandil c¡ufi Sí'nn bichos cursos iucor-
orados por esta vez al]QSlitalorslnquo 
eslii concesíou puctln bn modo algunq 
servir ti^' |)i ccedtnicpara otras prétepsio.-
n ¿ uííeríorefl. 
Y^ /e //r (¡itjiucslo se i/isrrírcn cs-
(r periódico ofícial puracoiutcumrjiln y 
Miitfacci m de Ips intprgsaflos Leork 7^ 
¿e Setkmlre de iS/ffi^Fraticisc 1 ^/e/ 
BustosPcd^rioq HqfaigfifsZ) Secreiario. 
Comisión de íwfrnqciúñ primaria de 
Lc.on. 
El din la del pró^ío^p mes d c N o -
AÍi'inbí'' ha fido señalado para dai prin-
cipio á los rc^imenes do iMaeslros de 
libliucciün primaria e l í M i i e n i a l y ^upe-
nuryybcitas después a los de mae t^rasi 
los que aspiren ;5 sor roaminados, se 
iu^mhirán en la Sucreiiria de esla C o -
jjiisipn, Ircs dins antes del señalad*'-para 
|o?i ^iinnics, preNOiit indo la t éde l ja i i -
IÍMÍÍO legaliza^ mi aVestaclo desul iue-
M cpiiqucla poiiüca y moral, tlado por 
el Ay¡ : i;miiciiio conslilucional y cura 
pírn j i ej pii^blo de su domici l io , 
Mcmpic ipic haya residido en él al inCr 
pps seis miases v una cerlillcaciou de 
ísisicngia a UIIÍJ «le las escuelas nonna-
It-s dé provincia por el Itempo seis 
UJCíBSsegliu lo prevenido'por la Real 
'Ir 1 fj^lNovitmbre úlUíMO. Lcotl 
(K- l . i l . r e de i?. , njn-
Vnsi.l-nlv.—Jntonio 
* W m Í My'iwt Souclario. 
A n u ñ c i o s Oficiales, 
Goíicrno poUúcú dé la provincia de 
j ' ''lalizahdo éi di;, tleÍ)ÍcÍembre 
0fiC'Oírrala ,K"a 1,1 "^P^iot tdé lBolet ín 
ftiiü ' ' X' ^ 'p>vi:" 'a ' " ' ' crtfríbnle 
ü>y (uibicuilú {iiucuderao á la mieva 
.jpnrp el tle 18^7, »j5 amuieia íií 
afJiii d<Mpi:; laa |)cr>oua5 ^ue Wisieo 111 
lí icsuse un esla e f j l t t i ^ ^ a a i i ' i í l n ¡ i l r 
a este Gotueino políticosuspiuiMJsicii.-
»cá en pl'jií&os cenados .> d. |.. i .nl . s 
cu la caja ipn. cují bu/j'm se halla en ía 
ponería del tnKSJi.ul a M el Si de buiubrc 
próximo, los cuateá ser.iu uiníoriik'S en 
lodo, menos en el precio í|ue seoíVe/ca 
conieniendo pVecisameqie las condicio-
nes prescritas en la UeaVciriíen de íVcha 
O del actual, y Í:/IIJ irreglo á la misma 
•e procedeiá piihliLameule ¿riaiiueriura 
de los pliegos ijue se Imhien n ciii¡gi<V> 
en la espresada ib ima ;á las irfis de la 
lardf df l p; injei' domingo dri mt-k dfi 
NóvlRñibi4e |JIÍ) ¡mo, <:onlorjno ilUpÓbb 
laciuulaRe.'jl onien. PálcíUn}í[ií% de Se1-
tíembfe iU* Es cópiai faguanifa* 
/ídinniLsiracioi! pcjuicipaj r /c Bienes 
NaciijiiaUs de la Pron/tcia uc Lcon. 
yínunciif óohre remates de foros y censos. 
Ilahiemlo sido aprobailos por la 
Adminisiraciou geam-al de Bienes Na-
cionales los foros y censos delasconm-
mdadesde ^ l ígÍQSaspor frutos del ano 
conieii ie, de (|ue se hará esp 1 deíU)-
minacion, es de necesidad ijue á los 8 
dias sigUícftléá ctíülaHós desde la fecha 
se prescWftí'n en esta Adniini^irarion |>rin-
cipal las pérsóuas á Cüyo favor han s i -
do adjucjicádps píiía qin? olbrgandb las 
cÓTrcspondíeiito^ c-.uhuias puedan de'^ 
de lue^o entrar ¿i practicar la recauda-
ción; cu Ja inlelígencía que de no veri-
Jicarlo a^í les parará el perjuicio i[u« 
haya layar. 
Las personas y foros que se las han 
adjudicado, .son á sa.ber^Los .del M o -
nasiciio de Bernaruoi d¿ Gafraéeao ó 
1). Vícnii - Cela. Los ¿le l a U l d n j i i s R ^ 
colólas «le ¡La-ou, ú i) . Rlígiíej Sanché^V 
Los de las Monjas Berhardíis (le (Jani/ o/ 
á l) . Anr¿cÍ Kodrigue/; Los l\(wtk&&\ 
de Sáhta idaialíua'''rfü Lpótf, á Oí A ^ W 
C;u<d)C3 Los de las Monjas oe la UOÜ-
cepcíon ble I W ' i i raila, á IVlTamou Pe-
layo. Los de los fraile-, de Nuestra Se-
nona de h Pi fia, á 1). Ditmísi») Gonzá-
lez, Los de loh falles Domíüicosde Va^ 
551 
Icncín (fe D..Tu*n. ;l D. l í lpoll io RrrLujo. 
I.os de las AloVijás de San Miguel de 
las Düé5aS| a 0. Prudencio Villdsiiío!. 
T o d o I o que mo apresüro ;'t poner 
en conoc í í í j í en lo de los inh i (s.idov [)a, a 
su inielígencin y efetlos ctínsigüiehté^ 
L e ó n 25 de Sel ienibrede lo . jG.—/¿7ia-
cto Bayon Luengó. 
£ 1 Intcndrulc miliíar del Üistriíq de 
jíndalncia etc. 
Terminando en fin de Enero procsimo 
venidero la actiul conirara de la asistencia 
y curación de los miliiarcs cn í lnru^ en di 
Hospital de la plaz i át C^adi', y dcbíchdtí 
en consecuencia sacará á nueva subasta pú-
blica para i P de Febrero siguiente, hasta 31 
de Diciembre de »8^o, con arreglo al pliegp 
de condiciones redaciadó pc^ r la liiterveu-
cíun getieral del h j éMci to con fechá 1^  de 
Mayo í ihimoque e s tará de máinfíesró en la 
»kecretjría de esta Imeiulenc'a y en t i M i -
nisterio de Hacienda Militar cic dicha pl.r/.a 
v prevja l^a competente aprobación de b M* 
he señalado el dia 12 d c Ó c i u b t e innudi.nu 
i las 11 de la mañana para celebrar la cu ida 
Mib.ista en los estrados de eya minina lú t ea -
a&'hcia, situada en el Patio de las Banderas 
t\ñ los Reales Ale-ccres. 
Lo anuncio al público para que las per-
sonas que gusten tótetesarití en el espresado 
servicio puedan dirigirse con ms pró.posicrd^ 
nes por sí ó pejr r^ . v/io de apuderaous que 
las represante ó por conducto de los re^vc-
tivos Cou»¡sarios de Guerra, á quienes de-
berá presentarlas en su caso con la anticipa-
ción oportuna al día del remate. Sevilla 11 
de Setiembre de 1846. - Antonio C a r b ó . — 
Manuel de Lascras, becretario. 
Anuncio* parlinilarcs. 
E n t i or l ículo 6a del Kéglaméntb1 
provis ional de Ins escuelas piíhlicas de 
in.slruccion primaria clcmenlal formado 
el 26 de Noviembre de 1 858 sep rev íc -
Be; rjue hasta tanto que haya en abun-
flancia cuadernos liLógraJlados para la 
«nseñanza de la leclnra en rnanuscrilos, 
se «lijan eoU« estos las que parozena 
mas úulcs. Para IlenDr \Q% . . 
feoBiernó, y la falu ,|lle S(; ^ 
Ins é c h e l o s , pitblicarótt e n i g ^ M ) 1*? 
Ahiyñio y m t i f é FrrfricHácp d l í ^ 
íú una obra aiifografiáflá con el iifuf 
de ¿MUcefhnea de Icóíürn de / , l , 
1 , 1 ~ -i ^ "r. m lclra 
bdslartiá CÁfumv/a para usó dé /¿i 
//os,, qué merecici la h iu\>*c]()U m 
m i s m o scgiin é} Rtíal (fócreio r . 
A l , n i del ano [irdcsínío (iasado; EUtt 
obra Cjué ronsta dé 20 pliegos en A \ 
sean 1 0 0 pa-uns de len .1 La.,^,];!* J 
vende á byeve rs, en la tríipVentíí f f i , 
Lrería (ieAianncl GÓHz^]b¿ ftedpn^s¡J 
en el Puesto de los Huevos nürtíerbi 
¡gunlrtieute (jue una qdÚ>c^ ibn de 06 
áíueslráB de letra espnnol.u QOII cudos 
V sin ellos, por los mi>mos .-uitorcc; 
bien en .{'." á ocho rs. I'ai dicho estable-
cimivíito se veiideh lasmísn. mesiras 
pecadas en c u l ó n 6 labia y dadas'd# 
L a i n i / . proa su mayor (Itiracion v ador-
no df las escuelas; libros de edneacíoití 
ábecécráncís éri glandes caranéi cs, y o-' 
tros inenájés lin'les a losmaesiio^dein^ 
trticcion primaria, 
E n la nóqhé del 28 del corriente^ 
tres homln ( s uno cojo; llevaron una po-
l l ina (le la romei ía del Camino^ propia 
cié Gaspar P^fhándcZj vecino de Ttircia, 
Ayunlamiento de Henav¡(|es, sus séuáip 
edad como de 7 anos; nl/. ida regulari 
color negro, dos pecas Mancas en Ins 
costillas; bo /o Manco, la persona que 16» 
pa su paradero, dará ra/on á su rfuéño^ 
<¡uien abonará los gastos y dará una gta* 
l i l icacion. 
u a l . br hailan (ir venta , M a m i O Í f i do Alcalde 
poiiitUucíonal^i y ^ l e i a r i o í il Ayun^mi^ow 
ew íbátériáá jiulieialcs. Ci It r c i o n c í d f Irvc»>, ra«» 
Jes t 'r . lni^ y ri^laiuenlus rcfertiuef a iui iruo» 
CÍoii primaria. 
Modelos dr loda* clasr5 para U riquera u r -
r i lo i ia l coniftcio y g á o a d é f i á ; Kstadoi para Jrt 
cneoia; c a r - a n mes. Jii)i\4mienlo5, Cartas da 
go y c s íadua de multas. 
L e ó n : imprenta de topclcdi-
